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3) Stockder， A. H.， Bu-si~es!> Ownersb.ip and Organization， 1922 p. Hardy， 0.， 
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8) Bonuright ulld Mean;， l-Ioldiog Compa.ny (Encyclopaedia of the Social 
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